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B ir Ölümün Ardından...
Son yıllardaki düzenlemelerle 27 Mayıs’a rahatça saldırmak için uygun 
ortam hazırlanmış olsa bile, son çeyrek yüzyılın Türkiye ve dünya 
literatüründe 27 May ıs’tan şeref ve haysiyetli bir tarihsel olay diye söz 
ediliyor. Kesintiye uğratılan demokrasinin ve özgürlüklerin kurtarıldığı 
gün, sosyal ve hukuksal hak ve özgürlüklerin kurumlaştırıldığı bir 
dönemin başlangıcı ve ülkenin Atatürk’çü devrimlere yeniden 
döndürülüşü olarak söz ediliyor.
SUPHİ KARAMAN
Bir ölümden sonra sürdürülen 
istismarlar geçen hafta kamuo­
yunu toz duman içerisinde 
bıraktı.
Bir fani için arkasından gös­
terilmesi gerekli saygı duygulan 
kin ve garez içerisindeki suçla­
malarla, politik sömürü çabala- 
n ile, tarihi olayların çarpıtılması 
ile zaafa uğratıldı, küçültüldü.
Sağda politika yapanların kut­
sallık tanımayan davranışların­
dan bir örnek daha sergilendi.
Kin ve garez içerisindeki suç­
lamalar 27 Mayıs için; tarihi 
olayların çarpıtılması Ulusal 
Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dö­
nemi için yapıldı.
Meğer Ulusal Kurtuluş Sava- 
şı’nın iki numaralı kahramanı, 
ölümünden sonra “kurduğu 
mecliste milleti ile bütünleşen!”, 
Celal Bayar’mışl... Bir kısım po­
litikacılar ve TRT programcıları 
olayı halka böyle sundular.
Kurtuluş Savaşı’nın tüm kah­
ramanlarının ruhları sızlamıştır.
Bir kısım politikacılar da 27 
Mayıs Yüksek Adalet Divanı için 
“Şaibeli Mahkeme” ve bu yüce 
kurulun kararları için “Cinayet 
Kurbanları” deyimlerini kullan­
dılar. Kuşkusuz, 27 Mayıs önce­
sinde yapılanları unutarak, yapı­
lan bu saldırılarla tarih çarpıtı- 
lamayacaktır. Son yıllardaki dü­
zenlemelerle 27 Mayıs’a rahatça 
saldırmak için uygun ortam ha­
zırlanmış olsa bile, son çeyrek 
yüzyılın Türkiye ve dünya litera­
türünde 27 Mayıs’tan şeref ve 
haysiyetli bir tarihsel olay diye 
söz ediliyor. Kesintiye uğratılan 
demokrasinin ve özgürlüklerin 
kurtarıldığı gün, sosyal ve hu­
kuksal hak ve özgürlüklerin ku-
rumiaştırıldığı bir dönemin baş­
langıcı ve ülkenin Atatürk’çü 
devrimlere yeniden döndürülüşü 
olarak söz ediliyor.
Diktaya yönelmiş baskıcı ve 
partizan bir yönetime karşı dire­
nişin zaferi olarak kayıt dü­
şülüyor.
COŞKULU KALABALIKLAR
27 Mayıs günü şafakla beraber 
tutukevlerinde bulunan, çoğun­
luğunu basın mensuplarının 
oluşturduğu, tüm siyasal tutuk­
tular salıverilmiş, sıkıyönetim ya­
sakları kaldırılmıştı. Sokaklar 
günlerce özgür ortamın oluştur­
duğu coşkulu kalabalıklarca do­
lup taşıyordu. İnsancıl duygula­
rın kabardığı böyle ortamlarda 
şaibeli mahkemeler değil, şeref­
li mahkemeler kurulur. Bu mah­
kemelerin kararlarından da ta­
rafsız ve adil, yüce hükümler
I------------------------------
çıkar.
12 Eylül öncesini anarşi yük­
lü ortamında öldürülen binlerce 
insanın faili meçhul cinayetleri­
ni ve buna ortam hazırlayan yö­
netim bozukluklarını unutup yü­
ce bir yargı organının kararları­
nı cinayet kurbanları olarak ni­
telemek, “Hafıza-i beşer’i nisyan 
ile malûl” gören, yeni bir yüzsüz­
lüğün örneği olmuştur.
Anayasa ve hukuk dışı tutum 
ve davranışları ile meşruluğunu 
yitirenler ya da günde otuz kişi­
nin faili meçhul cinayetlerle öl­
dürüldüğü bir ortamda yasama 
meclislerini altı ay çalıştırma- 
yanlar...
Evet, işte millet iradesini yoz- 
laştıranlar ve aşanlar bunlardı.
Bugün millet iradesine saygı­
yı önerenler bir zamanlar anaya­
saya uygun kurulmuş hükümet­
lerle “Çankaya Hükümeti” diye 
alay ediyorlardı.
1961 Anayasası’nm özgürlük­
lerini topluma çok görenler, çe­
şitli görüşteki kanlı çeteleri biri- 
birlerine kırdırmayı bir zaman­
lar marifet sayanlar bugün hür­
riyet içinde barıştan söz edi­
yorlar.
Tütum ve davranışları ile, da­
ha önceleri, özgürlük ve barış 
düşmanlığı yapanlar bugün de­
mokrasinin büyük potansiyelin­
den söz ediyorlar.
Türkiye’de gülenlerin ve ağla­
yanların bir arada varlığı 27 Ma­
yıs sabahı ortaya çıkmış değildir.
Bu durum daha önce de vardı, 
şimdi de vardır. Daha önce öz­
gürlükleri boğanlar, demokrasi 
düşmanları, zalimler ve çıkarçı- 
lar gülüyorlardı. Mazlumların, 
özgürlüklerden ve demokrasiden 
yana olanların, hak ve hukuka 
saygı duyanların, emeğin kutsal­
lığına inananların ve tüm Kema­
list Devrimcilerin de 27 Mayıs- 
tan sonra gülmeleri son derece­
de doğaldı.
Türkiye’de halkın arasına ve 
siyasete nifak sokulmasına 
DP’nin 1947’de Büyük Kongre- 
si’nden geçirdiği ünlü husumet 
andı ile başlanmıştır. 27 Mayıs­
ta bu durum düzeltilmek isten­
miş ve fakat çıkarcı siyasetçiler 
sürdürülmesinde yarar görmüş­
lerdir.
12 Eylül’de tek yanlı olarak ve 
ödünler verilerek bu yolda bir- 
şeyler yapılmak istenmiş; yapıla­
madığı, başarılamadığı işte bir 
cenaze töreninin istismarı ile or­
taya çıkmıştır.
GELtŞMEDEĞİL!
Yıllarca Yasama Meclisleri’nde 
ve yönetimlerde hukukun üstün­
lüğü yerine kanun egemenliğini 
öngörenlerin bugün, kendi kısıt­
lılıklarından ötürü, hukukun üs­
tünlüğünden söz etmelerini bir 
gelişme olarak kabul edemeyiz.
Bir avuç politika çıkarcısının 
devleti, devlet protolünü bir ya­
na iten davranışlarını milli vic­
dan diye tanımlamak, küçük be­
yinlerin ürünü olabilir. Ancak 
kendilerini inandırabilirler ve tat­
min ederler.
İbretle görülmüştür ki, bir 
ölümün ardından yapılan siyasal 
istismarlar, abartılmış istekler bir 
kısım siyasetçileri birbirine dü­
şürmüş, hastane kapılarından 
TBMM’ne ve Umurbey Mezar­
lığına kadar süren kavgalar or­
taya çirkin bir tabloyu sergilemiş­
tir. Bu tablo devletin yüce ve asil 
hoşgörüsüne, Türk Silahlı Kuv- 
vetleri’nin yüksek disiplin anla­
yışına layık olamamıştır.
SONUÇ
Tarih toplumsal olayların kar­
şılıklı etki ve tepkilerinden olu­
şur. Yüzeyseller bunu kavraya- 
mazlar. Tarihin sırtından istis­
mar yapmaya kalkışırlar. Bu 
mümkün değildir. Bu istismarı 
yapanlar, yapmaya kalkanlar ta­
rihin gerisinde yaya kalırlar. Th- 
rih yanıltılamaz. Tersine davra­
nanlar kendilerini oyalarlar, sa­
dece kendilerini aldatırlar.
Tarihin akışı ilerleyen toplum- 
larm gereksinmeleri doğrultu­
sunda olur. Gericiliğin tarihi sü­
rekli olsaydı, dünya yerinde 
dururdu.
İyi niyetliler, uzak görüşlüler^ 
becerikli eller toplumu barış ve 
mutluluğa ulaştırır. Kötü niyet­
liler ile dar görüşlü ve tarih bi­
lincinden yoksun beceriksiz eller­
de etki ve tepkiler sıklaşır, tarih 
tekerrür eder.
PENCERE
Bu İş Çok Zordur 
Arkadaşlar
Siyasal ortam,kimi zaman,mantarı patlatılmış şişedeki şam­
panya gibi köpürür.
Bu şampanyadan içenler için görüntüler renklenip çeşitle­
nir, ortalık lunaparka dönüşür, güdük parlamentarizmin kısıtlı 
çok partili rejiminde şenlik başlar.
Geçmişte hepimiz bu tür şenlikleri yaşadık, sonra kavak yel­
leri durulup da acı gerçekler kafamıza dank ettiğinde, aklımı­
zın başımıza geldiğini sandık.
Aldanmışız.
Yaşadıklarından hiç ders almadan lunaparka dalıp kendini 
yitirenlere baktıkça şaşırmamak elde değil...
★
12 Eylül’le birlikte iç ve dış büyük sermaye ittifakı, örgütünü 
yeniden kurdu, ANAP’ta karar kıldı. Lider adayları arasında ya­
pılan tarama, en ehven kişi olarak Turgut Özal’ı saptadı. Bir 
yandan yeni rejimin hukuku düzenlendi, öte yandan sola dar­
be vuruldu, beri yandan iç ve dış finans çevreleri kesenin ağ­
zını açtılar, ANAP’ı siyasal iktidara oturttular.
Bu çekitaşını yerinden oynatmak kolay değildir, bütün sol bir 
araya gelse işi zor...
Diyelim çekitaşı yerinden oynatıldı, seçim sandığında hal­
kın gücü ağır bastı...
Ne olacak?
1970’lerde buna benzer bir deneyim yaşadık ve gördük. Hal­
kın seçim sandığında sola verdiği destek çarçur edildi. Demek 
ki seçim sandığından çıkmak yetmiyor, hükümet olduktan sonra 
iktidarlaşmayı bilemedin mi boşluğa düşüyorsun.
Ama sanki bu deneyimden geçmemiş gibiyiz, bir el bellek­
lerimizi mi sildi?
Bu sorunun yanıtını azıcık ara seçimlerde ve tümüyle genel
Taha Toros Arşivi
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